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la política de empleo elementos no son una mera reproducción en el territorio de las decisio-
nes tomadas en un nivel superior. 
Las ponencias se pueden encontrar en la página web.
Página web de la Escuela de Relaciones Laborales: www.ucm.es/info/erl
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«Acceso de las personas con discapacidad al empleo público: un análisis de la situación y prácti-
cas a seguir como líneas de acción positiva». Solicitado por la Dirección General de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid.
«Las mujeres en los cuerpos y fuerzas de seguridad: selección y acceso al empleo en la Policía
Municipal» Proyecto subvencionado por el Instituto de la Mujer.
PROYECTO V PROGRAMA MARCO DE LA COMUNIDAD EUROPEA
«WaterTime: Improving the quality of urban life through sustainable decision-making on city
water system reform».
«Workhealth. Establecimiento de indicadores para la vigilancia de la salud relacionada con el tra-
bajo desde una perspectiva de Salud Pública en Europa.» Colaboración con Federal Association of
Company Health Insurance Funds de Alemania.
JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES
19 y 20 de Diciembre de 2003
II Jornadas Técnicas «Profesionales y Orientación» 
Hacia un nuevo modelo de intervención. Nuevas perspectivas de la orientación sociolabo-
ral. En colaboración con la Fundación Tomillo.
21 de Noviembre de 2003
Seminario: El momento actual de las relaciones de empleo.
17 de Octubre de 2003
Seminario Internacional: La estrategia europea de empleo: dimensión regional y local.
En colaboración con el Instituto Sindical Europeo y el Ayuntamiento de Córdoba. 
El evento ha consistido en un Seminario Internacional, celebrado en Córdoba, en el que
diversos expertos e investigadores europeos y españoles han analizado durante la jornada del
17 de octubre pasado un aspecto de la Estrategia Europea de Empleo habitualmente poco con-
siderado y, sin embargo, central para su efectividad: el de su Dimensión Regional y Local. Los
responsables de la organización científica del seminario han sido Amparo Serrano por parte
del Instituto Sindical Europeo y Carlos Prieto por la de la Escuela de Relaciones Laborales. El
Seminario ha recibido, además, el apoyo y el patrocinio del Ayuntamiento de Córdoba y del
Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, en cuya sede central se ha realizado. El
interés con el que ha sido acogido ha sido muy amplio, no sólo entre destinatarios españoles
sino también de otros países como Portugal. Al final de la larga jornada ha quedado claro no
sólo que la Estrategia Europea de Empleo incide en los ámbitos regionales y locales y que lo
hace de un modo diverso según los países sino también que el ámbito de lo local introduce en
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Curso académico 2003-2004
FORMACIÓN
Inserción Sociolaboral: contextos, procesos y programas para la intervención. O. A. Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias.
Materialismo histórico y teoría crítica. T. Especialista.
Diplomas Europa, fin-de-siècle: pensamiento y cultura:
Economía y sociedad
Política y estado
Comunicación y conocimiento
INVESTIGACIÓN
Se continúa desarrollando el trabajo «Seguimiento del ANFCAP en la administración local»
realizado en el marco de un contrato de colaboración suscrito con la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). 
«Observatorio español de privatizaciones» 
Creado mediante un convenio entre la Federación de Servicios y Administraciones Públicas
de CC.OO., la Public Services International Research Unit (PSIRU) de la Universidad de
Greenwich y la Escuela de Relaciones Laborales.
«Tiempo de trabajo negociado y temporalidades sociales vividas en el marco de las transformacio-
nes en curso de la norma temporal de empleo: convergencias y conflictos». Proyecto subvencionado
por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
«Diseños y desarrollo de observatorio complutense de la accesibilidad a la educación superior
(O.C.A.E.S.). Proyecto subvencionado por la Universidad Complutense de Madrid.
«Organización técnica y desarrollo de un estudio sobre el mercado laboral en el ámbito del teletra-
bajo y personas con discapacidad». Realizado en el marco de un contrato de colaboración suscri-
to con Nordis Social Consulting, S.L. 
